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здесь отметить, что распространенный сегодня в популярных журналах и пр. 
фэйсизм не присутствует на фото, и это можно интерпретировать следующим 
образом — она (спортсменка) не отвечает гендерным стереотипам — она есть 
активное начало, деятельная, рациональная1.
Е. Исинбаева изображена на фото одна. Она одна — одна такая мировая 
рекордсменка, одна на первом пьедестале почета, одна золотой призер прыжков 
в высоту с шестом ХХЕХ Летней Олимпиады 2008 в Пекине. Но вскоре это мо­
жет измениться — развевающийся флаг над головой показывает нам динамич­
ность изображения, скоротечность времени — камера уловила доли секунды. 
Что потом — остается за кадром (ли?).
Проведенный визуальный анализ изображения позволил нам раскрыть 
сущность спорта не только как общественно-политического явления, но и как 
особый и уникальный (для избранных) вид профессиональной деятельности; 
представил образ современного спортсмена-профессионала, представителя 
большого спорта со всеми особенностями, присущими данной профессии. Дан­
ный материал можно будет использовать в дальнейшем при анализе спорта и 
спортсмена-профессионала, дополнив их новыми изображениями спортсменов.
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Реальное производство в нашей стране осуществляется в значительной 
мере руками трудовых мигрантов. Это проблема не только нашей страны, нечто 
подобное происходит и в Европе и США. Там на тяжелых, грязных работах 
трудятся мигранты, а «коренное население» предпочитает быть чиновниками, 
офисными служащими и т.п. Тут же стоит напомнить, что одной из
1 Вопрос гендерных различий и стереотипов в спорте мало изучен, поэтому это лишь 
смелое предположение автора.
особенностей развития российского рынка труда является тот факт, что трудо­
способное население страны (в основной своей массе) пытается найти источник 
заработка в политике и офисах крупнейших компаний, но не в работе с приме­
нением физической силы (несмотря на мировой финансовый кризис).
Проблема трудовой миграции в России серьезно обсуждается даже за ру­
бежом -  как в научных кругах, так и в печати. Зарубежные журналисты отме­
чают и вымирание русских, и единственное решение демографических проблем 
России -  иммиграцию. Заметив при этом, что население относится к мигрантам 
враждебно. По данным журнала «The Economist», более половины населения 
России поддерживает лозунг «Россия для русских»1. В связи с этим стоит отме­
тить, что в современной Москве регулярно происходят массовые открытые 
столкновения, причиной которых являются межэтнические конфликты2. Рост 
числа трудовых мигрантов прямо пропорционален росту социальной напря­
женности в принимающем обществе, что, в свою очередь, и приводит к 
конфликтам.
Основными катализаторами данной ситуации выступают: большое коли­
чество населения (гораздо больше, чем в любом другом городе страны), коли­
чество рабочих мест, финансовые средства, количество трудовых мигрантов. 
Все эти вместе взятые «катализаторы» ускоряют общественные процессы, ко­
торые через какое-то время будут наблюдаться и в провинции. Серьезная опас­
ность, по словам директора Центра этнополитических и региональных исследо­
ваний Владимира Мукомеля, таится в том, что наметилось определенное раз­
деление районов в Москве по этнопризнаку, причем это расслоение будет но­
сить характер не только этнический, но и социальный: российские мигранты 
сегодня как раз являются самыми незащищенными3.
Все вышесказанное приводят к тому, что проблема отношений между ме­
стным населением и трудовыми мигрантами переходит из сферы социальной в 
сферу экономическую и политическую. Так, например, «Молодая гвардия» 




полностью запретить трудовую миграцию, выслать мигрантов из России и ор­
ганизовать патрулирование улиц для отлова нелегальных мигрантов1.
Стоит отметить тот факт, что в МВД отмечают тенденцию значительного 
роста преступлений, совершаемых мигрантами. За последние 15 лет это коли­
чество возросло в 130 раз, согласно данным милицейской статистики2. В конце 
февраля 2008 года ГУВД Москвы обнародовало свои данные о влиянии трудо­
вых мигрантов на криминальную обстановку в России. По сведениям москов­
ских милиционеров, иностранцы в 3 раза чаще сами совершают преступления, 
нежели становятся их жертвами.
В заключение стоит отметить, что в процессе социальной адаптации, вы­
званной переездом на новое место жительства, мигранты сталкиваются с целым 
спектром экономических, социальных и психологических проблем. С полным 
правом миграцию можно отнести к числу экстремальных ситуаций, равносиль­
ных проблеме выживания. Миграция требует от индивида усилий, которые на­
ходятся на границе его адаптивных возможностей или даже превосходят 
имеющиеся у него резервы. Существование на территории России большого 
количества мигрантов создает необходимость детального изучения проблемы 
как адаптации самих мигрантов, так и адаптации местного населения к ним.
1 Интернет-ресурсы: http://newsru.eom/ni3sia/31 oct2008/otlovmigrantov_print.html
2 Интернет-ресурсы: http://newsni.com/crime/05dec2008/gastrobmskl 8victims_print.html
